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наров отсутствует преподаватель в момент учебной деятельность 
студента, но, прежде всего, это активная познавательная твор­
ческая деятельносі студента.
Целью самостоятельной работы студента является развитие 
способности организовать и реализовать свою деятельность в ус­
ловия* конкуренции Je3 постороннего вмо ^ательства. Формы са -  
мос.эятельной работы при компьютерной технологии могут быть 
разными: игра с компьютерным противником, общение с интеллек -  
туальной программой либ^ выполнение поставленных примеров^ли­
бо эад^.ч, которые обязательно должны носйть проблемный харак -  
тер . Гричем, обучающая программа выпбЖнЙв? еше и роль контрол­
лера полученных знаний студента,* бёЗ іШ*0р0'й не мыслим полный 
цикл обучения.
Одной форм реализаций йамЙькггё|Ш# ^ё^нологии обучения 
в условиях рыночной эконом хи мбжет Служить установление пря -  
мых заказов на выпуск педагогИчесййтГ д м  базовых Ш У и
проведеьле учеоного проЦебсй tid itöttiihft: 'рйЫЙ $е*нологии непос- 
редстве’ чо іа базе вычислительны* коіііЩёіШЬ й дисплейных клас­
сов, имеющихся в базовых ПДУ*
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Переход к -рыночным гношеииям ставит перед Харьковским 
инженерно-педагогическим институтом (ХИГГЛ) задачу повысить 
конкурентоспособность выпускников института на рынке труда, 
і^ з д а ^  социальные гарантии будущего трудоу^ройбтва своих вы­
пускников .Магистральный путь -  резкое повьшенйё качества гкѵ. -  
готовки и расши* ние сфер их будущей профессиональной деятель­
ности. Это возможно, если выпускники будут йладёТь несколькими 
специальностя"и, смогут работг^ь как ЫженёрУ І ' Педагоги пі 
одному из направлений компьютерного дела; В наше^ институте 
с учетом опыта Свердловского инженерно-педагбИй^Око го институ­
та разработаны и реализуются мероприятий в области Компьютери­
зации учебного процесса. В их основе лежат следующие пр* ципы:
I* ЭВМ и средства микропроцессорной тс ники применяются 
в институте для выполнения следующих функций:
-  как объект изу^ени#;
-  для выполнение ы^#рлитедьн#х операций;
-  для моделирование процессов и явлений;
-  для управления технологическими П'хэцесс^ми, машинами и 
механизмами, " *
-  для автоматизации проектирования;
-  как тренажеры;
-  как обучающие системы;
- как основа информационно-справочных систем. ѵ
2. Компьютерная подготовка предусматривает изучение я oq-  
воение студентами ррех функций МПТ и ЭВМ и осуществляете# ца 
трех урознях: базовом, прикладном и углубленном.
Базовая компьютерная подготовка осуществляете# кафедрой 
ИВТ. В результате J&ppjjpty подготовки студс г должен у сосі* 
тавлять алгоритму программы для ЭВМ, работать персо^
нальном компьютере, г ’ать новую икфррмаци лрур техцолрри# к 
ее применение. Дл# щ#энерногпеддгргичеряи? сре^адьнррте ба­
зовая подготовка осуществляется в І ,2 ,5  (,6)-# реместрах рутѳм 
Изучения дисциплин# "Инфр-рматика и ВТ” . Для инженерное р#е * 
циальностей подготовка осуществляется в І,2 -м  семестрах при 
изучении дисциплины "ВТ и программирование", на последующих 
курсах -  во время изучения специальных дисциплин "Микропроцес­
сорная техника и ее применение” , "Основы автоматизированного 
проектирования и др^.Ддя, специализации "экономика энергетики" 
базовая подготовка ocyj^CT^ia^TC# ~ |,6 -м  семестрах путем 
изучения ^дисциплин № мини- и микроЭВМ”, "Алго­
ритмизация и программі^рван^і”^  '   '______—
Прикладная кслйи^мрт.ернадй.цодротрр## осуществляется обще­
научными (включая кафедру педагогики И психологии), общеинженео- 
ными и специальными кафедрами в ршаъщ конкретных дисципл. і.
В результате гфикладнрй^подготрвки ртудент должен уметь ста -  
вить и решать ка ЭШ,<задачи конкретной ди циплины для выполне­
ния функций, указанных в п . І ,  вк .юча# разработку фрагментов 
автоматизированных контролирующих риском и учебных курсов.
При-ладная -омпьютерная. по д >товка ос лествляетс . путс^м Heiij-e- 
р р*-ого прим енения.Э В М всех видах занятий із конкретных
дисциплинах с І~го 5-й кур и чтения специальных дисцип -  
лин специальными кафедрами.
Углубленная компьютерная подготовка осуществляется кафедрой 
МВТ по желанию студентов. В результате углубленной подготовки 
студент должен прлобресі- знания *• навыки для практической ра­
боты в узкой, но определенной области компьютерного дела как 
основу второй специальности, в частности, для преподавания "Ин­
форматики и ВТ" в профтехучилищах. Подготовка осуществляется' 
на 2,3-м курсах путем проведения факультативов по направлениям 
компьютерного дела.
3. Основные принципы компьютерной подготовки: 
базовой: одно рабочее место -  один студент; обучение на
реальных инженерных адачах- подготовленных всеми кафедрами ин­
ститута по каждой специальности; самостоятельная работа на базе 
автоматизированных обучающих курсов (AQK) и автоматизированных 
контролирующих о тем ѵАКС);
ѵ прикладной: нет дисцшлины б^з АОК и *ЛС; нет курсового 
проекг 1 без ЭВМ; нет дт тломною проекта без ЭВМ;
углуб енной: каждый студент может углубить cböIj знания в 
области информатики и, сдав соответствующие экзамены, поручить 
право на преподавание инфо^атики в ПТУ;* каждый студент должен 
'чествовать в выполнении госбюджетной и хоздоговорной тематики, 
используя знания в области информатики.
/  Компьютеризация учебного процесса ориентируется на - 
средства и методы новых ішформвцирнных технологий; персональные 
ЭВМ различных ^ипов; автоматизированные рабочие места технолога 
и конструктора; базы данных и базы знаний; экспертные системы* 
локальные сети; интеллект., альный интерфейс.
5. Обеспечить постепенный переход к и н д и в и д у а ­
л и з а ц и и  обучения за счет применения в каждой дисциплине 
АОС и АКС, компьютеризации лаболаторных рафот и практических 
занятий , использования ЭВМ в самостоятельной работе при выпол­
нении курсовых и дипл іных проектов.
6. Для развития базы компьютеризс ,ии использовать дцжет- 
ные Ассигнования, средства фонда научно-технического развития, 
помощь филиалов кафедр и едприятий, ^тдавая приоритет1 бе'О - 
воГ компьютерной р^дготовке.
7. Политику компьютеризации в масштабе института фор­
мирует совет по компьютеризации в составе 4-5 человек кото­
рый возглавляв ся заве,уюшим кафедрой "Информатики и ВТ”.
Совет по компьютеризации формирует обще институтские задачи 
компьютеризации учебного процесса, требования в области компью­
теризации к аттестации кафедр, решает вопросы1 распределения 
выделенных ректоратам бюджетных средств на компьютеризацию и 
т.д.
8.  Вычис іительный центр обеспечивает (по приоритету):
-  базовую и углубленную компьютерную подготовку;
-  компьютеризацию управления вузом;
-  разработку программного обеспечения учебного процесса 
по заявкам кафедр и представление машинного времени (в рамках 
расписания) длг прикладной компью ;рной подготовки;
-  координацию услуг внешних организаций по техническому 
обслуживанию собственных и кафедральных средств ВТ и ЭВМ.
9. Кафедра И ВТ определяет принципы, методы и средства ба­
зовой и углубленной компьютерной подготовки.
10. Общенаучные, общеинженерныѳ и специальные кафе рьі 
определяют 4 принциш, методы и средства прикладной компьютерной 
подготовки, ориентируясь на требования к аттестации кафедр в 
области компьютеризации. •
11. В основе технического обеспечения компъютеризс ;ии 
лежит трехуровневая иерархическая грукту^а средств по схеме:
ВЦ института -  ВЦ факультетов -  учебные кафедральные классы.
ІД. Техническое обеспечение базовой подготовки осуществляет 
ВЦ института. Лабораторные работы и практические занятия на ЭВМ 
ВЦ проводятся по подгруппам 12-15 человек из расчета 2 с удента 
на I ЭВМ (в І99Г-І992 г г .)  и I студент на " ЭВМ (в І9 9 3 -І9 9 5 гг.) 
не менее чем в четырех дисплейных классах.
Разработана и утверждена программа, реализующая эти прин­
ципы.
